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A MILLENNIUM OF RESEARCH ON ANCIENT MIRRORS: 
PARADIGMS IN CHINESE ARCHAEOLOGY 
OKAMURA Hidenori 
The paradigms of academic studies of China have changed greatly in each era. 
The study of ancient Chinese mirrors has a history of one thousand years going 
back to the Song dynasty, and this article aims to position these studies in terms 
of changes in the paradigms. During the Song and Ming dynasties, epigraphic stud-
ies such as the Bogu-tulu tfil~$~ from the Northern Song, the study of physical 
sciences such as the Mengxi Bitan ~~~-~~of Shen Kuo i:t:J=t, the study as an 
antiquarian pastime of the literati of the Southern Song such as that in the Dong-
tian Qinglu iJPJ 7\::ilH!Jt of Zhao Xihu il}f;ffj-j\;~, and the bibliographic study of classi-
fied reference works regarding popular customs about ancient mirrors in medieval 
novels were all conducted, but the aim of each of these studies was vastly dif-
ferent. Epigraphy, which developed as a field of the Qing school of Evidential 
Learning ~~'l[Jj.'\, followed the methodology of the Bogu-tulu in recording findings 
and advanced the analysis of inscriptions, but the method of classification that was 
influenced by study of the Yijing £ JJ!= of the Song dinasty was not continued. In 
contrast in 19th-century Japan, Aoyagi Tanenobu w tYP ~~ 1~, of the National-
Learning ~Jj.'\ school, recorded in great detail the figures of Former Han mirrors 
excavated from jar burials in the northern Kyushu region, and while he used many 
Song and Ming antiquarian works in his interpretations, he did not rely on contem-
porary epigraphic works. In Japan the study of ancient mirrors began in earnest 
with Tomioka Kenzo ~ WiJ ~lit who was well versed in epigraphy, employed ar-
chaeological typologies, and the archaeological study of greatly advanced with 
Umehara Sueji #JJ]t*iEI, who was a student of Tomioka. In the West the linguist 
Karlgren collected mirror inscriptions and made translations, and the cultural his-
toric study of mirrors along with iconographic motifs advanced as a branch of 
Sinology. After the establishment of the modem Chinese state, archaeological ex-
cavations proceeded throughout China and it became possible to argue the dating 
and regional characteristics of mirrors with greater precision. In addition Western 
iconographic and phonology influenced Japanese research, producing a multiplicity 
of approaches. However, although in Japanese archaeology the tradition of re-
search focusing on periodic variation on the basis of meticulous typological study is 
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deeply ingrained, the future task is likely to be international cooperation that aims 
at other fields of study beyond archaeology. 
THE RITES OF FENG AND SHAN OF WUDI OF THE FORMER HAN: 
A CONSIDERATION OF POLITICAL SIGNIFICANCE AND RITUAL 
MEGURO Ky6ko 
This article is an analysis of the Rites of Feng and Shan !Hi performed by 
Wudi of the Former Han and an attempt to clarify imperial authority in ancient 
China through an analysis of the structure and significance of imperial rituals. 
I first consider the significance and how the symbolism of the Rites of Feng 
and Shan were viewed among those who were part of the ruling structure during 
the Former Han dynasty. Performance of the Rites of Feng and Shan was planned 
on three occasions during the Former Han: in the last stages of the rule of Wendi 
and immediately after the accession to the throne of his grandson Wudi, and half 
way through the rule of Wudi. Although plans for the first two events ended in fail-
ure, by examining their background, one realizes that the Rites of Feng and Shan 
were recognized as rites that symbolized the firm establishment of the ruling sys-
tem of the Former Han dynasty across the generations. In addition, according to 
contemporary discourse (Sima Qian's RJ .~ ~ Fengshanshu !1 ffii =!!' and Sima 
Xiangru's RJ .~;t§~Q Fengshanwen !Hi X) on planning for the third occasion, the 
Rites of Feng and Shan had the significance of positioning the Former Han dynasty 
as the legitimate successor for the Zhou dynasty that had previously unified China 
and ruled the nation with good government. 
Next, I consider what sorts of rituals were actually conducted during the Rites 
of Feng and Shan. The Rites of the Feng and Shan had traditional rites formed by 
adopting Confucian thought and magical practices 7J1Jrq at their core. As an exten-
sion of these, the emperor would meet with regional officials and lords in the 
Mingtang and together perform worship rites to the gods worshipped by the For-
mer Han dynasty. This was an extremely political and innovative ritual that de-
monstrated that Wudi, who had established a system of rule over the entire terri-
tory of the state and opened trade and communications with the states of the 
Western Region by successfully driving back the Xiongnu, had unified the realm as 
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